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中文摘要 
在新资本监管改革对银行资本的质与量都提出更高要求，经济结构进入转型
发展的关键时期，普惠金融发展逐步走上历史舞台的大背景下，本文深入探讨了
资本对银行风险承担与贷款行为的影响。关于资本与银行风险承担行为的关系，
本文从直接与间接两个方面进行探讨，并且在直接效应测度中深入分析了银行监
督努力的中介作用。同时，本文还对不同监管时期的作用效果进行了对比分析。
关于资本与银行贷款行为的关系，本文一方面从贷款总额，贷款结构与典型行业
贷款三方面出发，并且重点分析了金融危机时期以及新资本监管改革预期时期，
不同监管工具作用的差异；另一方面立足于普惠金融，本文从新资本监管给予普
惠金融贷款相应的风险权重优惠出发，测度了资本对银行普惠金融贷款发放行为
的影响。 
首先，资本对银行风险承担行为影响的直接效应。本文研究发现：资本与银
行监督努力和风险承担行为分别具有倒 U 型和 U 型关系，而且银行监督努力在
资本与银行风险承担行为的 U 型关系中起到了中介传导的作用，特别是在新资
本监管过渡时期，关系强度增大。研究结论说明了银行持有适度的资本水平，风
险承担会更小，过低或过高的资本水平都会增加银行的风险承担，而要确保资本
效果显著，风险承担有效降低，银行必须提升其监督努力的程度。 
其次，资本对银行风险承担行为影响的间接效应。本文从资本监管效力的视
角，采用断点回归设计，结果表明（1）以风险加权为基础的资本监管能够显著
降低银行的风险承担；（2）作用效力比较：一是核心资本充足率监管比资本充足
率监管在约束银行风险承担行为上更为有效；二是在新资本监管框架下，虽然风
险加权资本比率监管降低银行风险承担的作用力度减弱了，但是杠杆率监管对银
行风险承担行为的约束力较强，起到了良好的补充作用。本研究得到了继续加强
资本监管，防止银行业过度风险承担的启示。 
第三，资本与银行贷款行为的关系。本文研究发现：（1）资本充足率对银行
贷款发放起到抑制作用，而核心资本充足率激励银行发放贷款，两者的影响效应
在金融危机时期增强，但在新资本监管预期时期减弱；杠杆率仅在新资本监管预
期时期，才逐渐提高银行发放贷款的审慎程度；（2）在贷款结构方面，与公司贷
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 款相比较，个人贷款增速对资本的反映程度更为敏感；杠杆率可以有效地支持银
行在金融危机时期发放公司贷款；（3）在典型行业贷款方面，核心资本充足率高
的银行，房地产业贷款增速较低而制造业贷款增速较高，但这一偏好在金融危机
时期和新资本监管预期时期有所降低。 
最后，资本与银行普惠金融贷款行为的关系。在银行小微企业贷款行为方面：
（1）实施小微企业贷款风险权重系数优惠的政策，显著促进了银行发放小微企
业贷款，特别是对小银行来说，政策效果更好；（2）在优惠政策实施之后，资本
水平越高的银行对小微企业贷款的偏好反而越强，且这一促进作用的力度在大银
行中更为显著。在银行个人贷款行为方面：（1）实施个人贷款风险权重系数优惠
的政策，显著促进了银行发放个人贷款，特别是对大银行来说，政策效果更好；
（2）在优惠政策实施之后，资本水平越高的银行对个人贷款的偏好反而越强，
同样，这一促进作用的力度在大银行中也更为显著。 
本文从多维度论证了资本在约束银行过度风险承担行为，优化银行贷款行为
上的作用，为新资本监管改革维持金融系统稳定，促进经济结构调整的有效性提
供有力的实证支持。 
关键词：银行资本；风险承担；贷款行为 
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Abstract 
New capital regulation requires higher amount and quality of bank capital than 
before. Economic structure adjustment goes to the critical period. Inclusive Finance 
takes to the stage. This dissertation studies the effect of capital on bank risk-taking 
and lending behavior. This thesis researches the relationship between capital and bank 
risk-taking behavior from direct and indirect aspects. For direct aspect, this paper also 
deeply analyzes the important role of bank monitoring effort and compares the 
different effects of capital on bank risk-taking during different regulatory periods. As 
for the relationship between capital and bank lending behavior. On the one hand, this 
paper analyses the effect of capital on loan amount, loan structure and typical industry 
loan during different periods. On the other hand, this dissertation researches the effect 
of capital on Inclusive Finance loan from the perspective of Inclusive Finance loan 
has lower risk weightings in risk-based capital ratio.  
First, the direct effect of capital on bank risk-taking behavior. This study finds 
that bank capital has the inverted U-shaped relationship with monitoring effort and 
has the U-shaped relationship with risk-taking. Bank monitoring effort plays the 
mediation role in the relationship between capital and bank risk-taking. The 
relationship intensity increases during the period of new capital regulation. Banks 
should hold moderate capital levels to make their risk-taking to be smallest and also 
need to improve their monitoring effort. 
Second, the indirect effect of capital on bank risk-taking behavior. This 
dissertation use nonparametric estimation in regression discontinuity framework to 
study the indirect relationship between capital and bank risk-taking. This paper finds 
that risk-based capital ratio regulation can reduce banks’ risk-taking significantly. The 
core capital adequacy ratio regulation is more effective than capital adequacy 
regulation in restraining bank risk-taking behavior. The strength of risk-weighted 
capital ratio regulation reducing banks’ risk-taking decreases, while the leverage ratio 
regulation restraining bank risk behavior becomes stronger under new capital 
regulatory framework. Leverage ratio regulation plays a good complementary role. 
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 Therefore, this paper suggests that regulator should continue to strengthen the bank 
capital regulation and prevent banks from taking excessive risk. 
Third, the relationship between capital and lending behavior. This thesis find: (1) 
capital adequacy ratio inhibits bank loans, while core capital adequacy ratio has the 
positive effect on bank lending. Both the effect is enhanced during the financial crisis, 
but is weakened during the new capital regulation expected period. Leverage ratio 
really increases the caution of bank lending during new capital regulatory expected 
period. (2) For loans structure, personal loans’ growth rate is more sensitive to the 
capital than the corporate loans’. Leverage ratio can support the banks issue corporate 
loans effectively during the financial crisis. (3) For industry loans, if banks have high 
core capital adequacy ratio, their real estate loans’ growth is lower but manufacturing 
loans’ growth is higher, and this preference reduces during the financial crisis and new 
capital regulation expected period. 
Finally, the relationship between capital and bank Inclusive Finance lending 
behavior. For small and micro-sized enterprise loan, this paper finds: (1) the policy 
that small and micro-sized enterprise loans with lower risk weighting promotes small 
and micro-sized enterprise loans significantly, especially for small banks. (2) Banks 
with higher capital prefers lending to small and micro-sized enterprise after the policy 
implementing and this preference is remarkable among the big banks. For personal 
loan, this paper finds: (1) the policy that personal loans with lower risk weighting 
promotes personal loans significantly, especially for big banks; (2) Banks with higher 
capital prefers lending to personal after the policy implementing and this preference is 
also remarkable among the big banks. 
This dissertation demonstrates the role of capital in constraining banks from 
taking excessive risk-taking and optimizing banks’ lending behavior from a 
multi-dimensional perspective. This dissertation also provides strong empirical 
support for the new capital regulatory reform that promotes financial system stability 
and economic structural adjustment. 
Keywords: Bank Capital; Risk-Taking; Lending Behavior 
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